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L U F T Q U A L I T Ä T IN HEILKLIMATISCHEN KURORTEN: MESSERGENISSE 
A. Schuh, K. D i r n a g l , H. Römmelt; M ü n c h e n 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Messung gasförmiger S c h a d s t o f f e i n K u r o r t e n i s t m i t dem 
S A M - V e r f a h r e n m ö g l i c h ; d i e s e s M e ß v e r f a h r e n i s t b e r e i t s i n 
e i n e N e u f a s s u n g der " B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n " des D e u t s c h e n Bä-
d e r v e r b a n d e s aufgenommen worden. Damit s o l l i n Z u k u n f t e i n e 
r e g e l m ä ß i g e K o n t r o l l e der L u f t q u a l i t ä t i n K u r o r t e n d u r c h g e -
führt werden. 
ABSTRACT 
The S u r f a c e A b s o r p t i o n Measurement can be u s e d to measure the 
n o x i o u s gases i n h e a l t h r e s o r t s . I t has a l r e a d y been p u b l i s h e d 
i n t he C o n s t i t u t i o n o f the " B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n des Deut-
s c h e n B ä d e r v e r b a n d e s " , By means o f t h i s m e a s u r i n g t e c h n i q u e 
the r a t e o f n o x i o u s gases i n the a i r o f the h e a l t h r e s o r t s 
s h a l l be s u p e r v i s e d a t regulär i n t e r v a l s . 
B i s h e r s i n d i n den H e i l k l i m a t i s c h e n K u r o r t e n nur s e l t e n Mes-
sungen d e r B e l a s t u n g der L u f t m i t g a s f ö r m i g e n S c h a d s t o f f e n 
vorgenommen worden. Nach den " B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n des Deut-
s c h e n B ä d e r V e r b a n d e s für H e i l k l i m a t i s c h e K u r o r t e " (1) s o l l t e 
a l s B e w e r t u n g s m a ß s t a b d i e R i c h t l i n i e T A - L u f t z u g r u n d e g e l e g t 
werden. D i e im H e i l k l i m a t i s c h e n K u r o r t v o r h a n d e n e n L u f t v e r u n -
r e i n i g u n g e n s o l l t e n 407, des G r e n z w e r t e s der T e c h n i s c h e n An-
l e i t u n g L u f t (2) n i c h t ü b e r s c h r e i t e n . Das w ü r d e z. B. für SO^ 
b e d e u t e n , daß auch das S t a d t z e n t r u m von M ü n c h e n bezüglich der 
L u f t q u a l i t ä t das Prädikat " H e i l k l i m a t i s c h e r K u r o r t " führen 
d ü r f t e . N i c h t nur d i e G r e n z w e r t e der T A - L u f t , s o n d e r n auch d i e 
d a r i n v o r g e s c h r i e b e n e n M e ß - und A u s w e r t e v e r f a h r e n e i g n e n s i c h 
s c h l e c h t für d i e Bewertung der L u f t r e i n h e i t i n K u r o r t e n . S i e 
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s i n d auf e i n e Ü b e r w a c h u n g von G r o ß e m i t t e n t e n a u s g e r i c h t e t und 
b e r ü c k s i c h t i g e n n i c h t d i e B e d i n g u n g e n , u n t e r denen d i e L u f t -
v e r u n r e i n i g u n g e n auf den P a t i e n t e n e i n w i r k e n k ö n n e n . I h r e a l l -
gemeine Anwendung zudem v e r u r s a c h t u n t r a g b a r e K o s t e n . 
D i e j e t z t v o r h a n d e n e M e ß m ö g l i c h k e i t , d i e i n dem B e i t r a g " L u f t -
qualität i n H e i l k l i m a t i s c h e n K u r o r t e n : M e ß v e r f a h r e n " von H. 
Römmelt i n d i e s e m Band b e s c h r i e b e n w i r d , h a t j e t z t aber zu 
e i n e r Ä n derung der B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n g e f ü h r t . P r a k t i k a b l e 
und k o s t e n g ü n s t i g e Messungen e i n i g e r L e i t s u b s t a n z e n zur Be-
u r t e i l u n g der L u f t q u a l i t ä t s i n d m i t dem S A M - V e r f a h r e n möglich 
geworden. 
Wie b e r e i t s a u s g e f ü h r t wurde, werden m i t dem S A M - V e r f a h r e n 
W o c h e n m i t t e l w e r t e der I m m i s s i o n s r a t e n gemessen. Um b r a u c h b a r e 
A u s s a g e n im H i n b l i c k auf i h r e B edeutung für den j e w e i l i g e n 
H e i l k l i m a t i s c h e n K u r o r t machen zu k ö n n e n , m ü s s e n d i e s e Wochen-
m i t t e l im Zusammenhang m i t k o n d i t i o n i e r e n d e n F a k t o r e n g e s e h e n 
werden. So m ü s s e n d i e m e t e o r o l o g i s c h e n B e d i n g u n g e n wie z. B. 
I n v e r s i o n e n , d i e räumliche V e r t e i l u n g der M e ß s t e l l e n und d i e 
M ö g l i c h k e i t der E i n w i r k u n g a u f den K u r g a s t g e s e h e n werden. 
D i e s kann an zwei B e i s p i e l e n v e r d e u t l i c h t werden. Wir haben 
z. B. SC^-Messungen an zwei K u r o r t e n m i t v e r s c h i e d e n e n C h a r a k -
t e r i s t i k e n d u r c h g e f ü h r t . E i n e M e ß r e i h e f a n d an j e w e i l s zwei 
M e ß s t e l l e n (Meßstelle 1 = O r t s k e r n , M e ß s t e l l e 2 = 1 km a u ß e r -
h a l b bewohnten G e b i e t e s ) i n einem k l e i n e n K u r o r t , der p r a k -
t i s c h k e i n e S c h a d s t o f f e i g e n p r o d u k t i o n a u f w e i s t , s t a t t . D i e 
z w e i t e M e ß r e i h e wurde b e i g l e i c h e m V e r s u c h s a u f b a u i n einem 
b e i n a h e s t ä d t i s c h e n K u r o r t m i t den e n t s p r e c h e n d e n S c h a d s t o f f -
e m i s s i o n e n d u r c h g e f ü h r t . D i e E r g e b n i s s e s i n d i n Abb. 1 d a r g e -
s t e l l t . W ä h rend s i c h im k l e i n e n K u r o r t d i e I m m i s s i o n s r a t e n 
z w i s c h e n den M e ß s t e l l e n p r a k t i s c h n i c h t u n t e r s c h e i d e n , f i n d e t 
s i c h beim großen K u r o r t e i n e d e u t l i c h e A b s t u f u n g . Am O r t s r a n d 
l i e g t e i n e w e s e n t l i c h g e r i n g e r e B e l a s t u n g a l s i n der O r t s m i t t e 
v o r ; d i e s b e s t ä t i g t d i e Annahme, daß der größte T e i l der S O 2 -
B e l a s t u n g aus dem O r t s e l b e r stammt. D i e J a h r e s d u r c h s c h n i t t e 
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i n d e r O r t s m i t t e l i e g e n a l l e r d i n g s beim k l e i n e n und dem großen 
K u r o r t etwa i n g l e i c h e r Höhe; d i e S p i t z e n w e r t e d e r Wochenmit-
t e l s i n d im großen, v e r k e h r s r e i c h e n K u r o r t s o g a r t e i l w e i s e 
n i e d r i g e r a l s i n dem k l e i n e n , f a s t u n b e l a s t e t e n O r t e . 
S02 
(ng/cm* -dl 
Abb. 1 J a h r e s v e r l a u f der Schwefeldioxid-Immissionsrate 
an 2 S A M - Meßpunkten i n einem k l e i n e n (oben) 
und großen Kurort (unten). 
L i n i e n z u g : Ortsrand 
K r e i s e : Verkehrszentrum 
Man s i e h t a l s o , daß d i e B e u r t e i l u n g e i n e s O r t e s für s e i n e 
E i g n u n g a l s H e i l k l i m a t i s c h e r K u r o r t aus l u f t h y g i e n i s c h e r 
S i c h t n i c h t e i n f a c h d u r c h e i n e n V e r g l e i c h von W o c h e n m i t t e l n 
o d e r g a r J a h r e s d u r c h s c h n i t t e n vorgenommen werden kann. 
Es m u ß auch s e h r v o r s i c h t i g m i t S c h l u ß f o l g e r u n g e n aus Beobach-
t u n g e n b e g r e n z t e r Z e i t i n t e r v a l l e umgegangen werden. Das z e i g e n 
z. B. d i e E r g e b n i s s e von M e ß r e i h e n z w e i e r J a h r e s z y k l e n der 
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W o c h e n m i t t e l von SO2 an der g l e i c h e n M e ß s t e l l e an zwei a u f -
e i n a n d e r f o l g e n d e n J a h r e n . In Abb. 2 i s t d a r g e s t e l l t , wie 
s t a r k s i c h d i e I m m i s s i o n s r a t e n von J a h r zu J a h r u n t e r s c h e i -
den k ö n n e n . 
£5. 50. 1. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. Ol Woche 
Abb. 2 Jahresverläufe der S O ^ -Immissionsrate i n einem 
K u r o r t . 
Dünne L i n i e : 1983/84 
Dicke L i n i e 1984/85 
D i e V o r l ä u f e der W o c h e n m i t t e l von SO^ s i n d ü b e r e i n a n d e r ge-
z e i c h n e t . E i n h e i t l i c h z e i g t s i c h der ausge p r ä g t e j a h r e s z e i t -
l i c h e Gang der S c h w e f e l d i o x i d - I m m i s s i o n s r a t e . D i e J a h r e s d u r c h -
s c h n i t t e u n t e r s c h e i d e n s i c h aber ganz d e u t l i c h . D i e s g i l t v o r 
a l l e m auch für d i e Maxima d e r W o c h e n m i t t e l . 
D i e B e u r t e i l u n g e i n e s O r t e s über s e i n e E i g n u n g a l s H e i l k l i m a -
t i s c h e r K u r o r t kann s o m i t aus l u f t h y g i e n i s c h e r S i c h t n i c h t 
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m i t s t a r r e n B e w e r t u n g s m a ß s t ä b e n vorgenommen werden. D i e M e ß -
e r g e b n i s s e m ü s s e n s t a t t d e s s e n - ähnlich wie b e i m e t e o r o l o g i -
s c h e n B e w e r t u n g e n - m i t den l a n g j ä h r i g e n B e o b a c h t u n g s r e i h e n 
u m l i e g e n d e r S t a t i o n e n v e r g l i c h e n werden. Das s e t z t v o r a u s , 
daß v e r g l e i c h b a r e L a n g z e i t r e i h e n an a u s r e i c h e n d v i e l e n M e ß -
p u n k t e n e x i s t i e r e n . D i e s i s t beim S A M - V e r f a h r e n gegeben. 
Das M a t e r i a l an M e ß e r g e b n i s s e n z u r L u f t r e i n h e i t i n K u r o r t e n 
i s t n o ch u n v o l l s t ä n d i g . Es enthält a b e r b e r e i t s t y p i s c h e B e i -
s p i e l e aus d e r g a n z e n Spanne z w i s c h e n der B ä d e r k u r s t a d t und 
dem H e i l k l i m a t i s c h e n K u r o r t . D i e A u s w e r t u n g z a h l r e i c h e r w e i -
t e r e r M e ß r e i h e n i n v e r s c h i e d e n e n K u r o r t e n i s t im Gange. Es 
h a t s i c h a b e r g e z e i g t , daß das S A M - V e r f a h r e n s e h r gut g e e i g n e t 
i s t , d i e l u f t h y g i e n i s c h e n V e r h ä l t n i s s e i n K u r o r t e n zu e r f a s -
s e n . Der D e u t s c h e B ä d e r v e r b a n d h a t daher b e r e i t s d i e Messung 
g a s f ö r m i g e r L u f t v e r u n r e i n i g u n g e n m i t d i e s e m V e r f a h r e n i n e i n e 
N e u f a s s u n g d e r 11 Begr i f f sbe s t immungen für H e i l b ä d e r , K u r o r t e 
und M i n e r a l b r u n n e n 1 1 (1) aufgenommen. N i c h t nur b e i der A n e r -
kennung n e u e r K u r o r t e , s o n d e r n auch a l s regelmäßige K o n t r o l -
l e n i n b e r e i t s a n e r k a n n t e n O r t e n s i n d e injährige M e ß r e i h e n 
v o r g e s c h r i e b e n . D i e B e w e r t u n g s v o r s c h r i f t e n v e r s u c h e n den v e r -
s c h i e d e n e n R a n d b e d i n g u n g e n Rechnung zu t r a g e n , d i e b e i d e r 
B e u r t e i l u n g d e r E r g e b n i s s e a l s Maßstab der B e l a s t u n g o d e r E n t -
l a s t u n g des K u r p a t i e n t e n d u r c h L u f t v e r u n r e i n i g u n g e n e i n e R o l l e 
s p i e l e n . 
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